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ведення бізнесу для підприємства, довести плани до відома вико-
навців завдяки узгодженню бюджетів, значно спростити процедуру
контролю за рівнем витрат підприємства та, як наслідок, на новому
якісному рівні організувати рух фінансових потоків підприємства.
При цьому бюджетування підприємства служить інструментом для
оперативної оцінки діяльності підприємства і являє собою не просто
кількісне обґрунтування плану, а й механізм управління, який до-
зволяє координувати роботу співробітників усіх підрозділів підпри-
ємства для досягнення спільної мети. Тільки правильно організова-
ний процес фінансового планування і управління бюджетом доз-
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Однією з найпроблемніших ділянок обліку необоротних акти-
вів, особливо в частині основних засобів, інших необоротних ма-
теріальних активів, нематеріальних активів, є процес їх реалізації.
Методологічні основи формування у бухгалтерському обліку ін-
формації про об’єкти необоротних активів, які підлягають прода-
жу регламентуються П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані
для продажу, та припинена діяльність» [1]. Не зважаючи на те, що
період впровадження зазначеного стандарту відносно не великий,
проблеми, які виникли у зв’язку з реалізацією його норм, широко
обговорюються як серед практикуючих фахівців, так і серед нау-
ковців. Дискусійні питання виникають, у першу чергу, із-за супе-
речливих положень стандарту, відсутності окремих тлумачень, по-
яснень, класифікації необоротних активів, утримуваних з метою
продажу. І це все призводить до ряду непорозумінь у методології
їх обліку. Також залишається не вирішеною проблема документу-
вання операцій, пов’язаних з переведенням основних засобів (ін-
ших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів)
до складу необоротних активів, утримуваних для продажу.
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Багато сучасних дослідників займаються вивченням і вирі-
шенням наведених проблемних ділянок. Так, В.С. Лень та І.В. Шку-
рат пропонують відображати необоротні активи утримувані для
продажу на рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгова-
ність та інші необоротні активи» та запровадити відповідний
субрахунок 185 «Необоротні активи та групи вибуття, утримува-
ні для продажу» [2]. Варто погодитися з думкою в частині запро-
вадження відповідного для обліку субрахунку, але залишати да-
ний вид активів у складі необоротних є недоцільним. Згідно з
ПСБО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та при-
пинена діяльність» такі активи мають бути реалізовані протягом
року місяців з дня визнання як утримувані для продажу, отже
влучніше було б їх відображати у складі оборотних активів.
І.В. Перевозова, А.С. Янчишин і С.В. Шишковський у своїй
публікації, що стосується необоротних активів утримуваних для
продажу зазначають, що відображення останніх окремим розді-
лом у Балансі є доцільним, адже опираючись на таке подання ін-
формації користувачі фінансової звітності вбачають у планах
підприємства реалізацію об’єктів основних засобів, яка може сві-
дчити про зміну структури виробництва або ж згортання діяльно-
сті [3]. Варто погодитися з певним відокремлення даного виду
активів у Балансі, але відомо, що в звіті про фінансовий стан ак-
тиви наводяться по мірі збільшення їх ліквідності. Зважаючи на
це, доцільніше було б помістити розділ 3 між розділами 1 та 2,
або ж взагалі включити його до складу розділу «Оборотні акти-
ви», окремою статтею. Адже досліджуваний вид активів аж ніяк
не є ліквіднішим за такий абсолютно ліквідний актив, як гроші.
Але, найбільш ключовою проблемою обліку необоротних ак-
тивів утримуваних для продажу є віднесення операцій з їх реалі-
зації до операційної чи інвестиційної діяльності, про це у своїй
статті пише Н.М. Воськало. Так, відповідно до НП(С)БО 1 «Зага-
льні вимоги до фінансової звітності» операційна діяльність — це
основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності,
які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю, а інвестиційна
діяльність — це придбання та реалізація тих необоротних акти-
вів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою части-
ною еквівалентів грошових коштів. Отже, як показують наведені
визначення, дані факти господарського життя більше підпадають
під трактування інвестиційної діяльності, а ніж операційної. А
тому, отримані доходи і понесені витрати мають бути показані на
рахунках 74 «Інші доходи» та 97 «Інші витрати» за відокремле-
ними субрахунками.
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Вести облік необоротних активів, які підлягають продажу, на
субрахунку 286 є не логічним, оскільки міститься багато протиріч у
частині відображення такої інформації. Для вирішення проблеми
ув’язки «об’єкт обліку — доходи, собівартість реалізації — вид ді-
яльності» пропонується альтернативний підхід щодо відображення
таких операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку, а саме:
призначити окремий рахунок (з чітким виділенням субрахунків) для
обліку об’єктів (цінностей), які підлягатимуть продажу — 29 «Ак-
тиви зі складу необоротних, які утримуються для продажу».
Запропоновані альтернативні підходи щодо відображення ін-
формації про реалізацію необоротних активів дозволять уникну-
ти викривлення сутності понять «товари», «виробничі запаси»,
гармонізувати вітчизняний бухгалтерський облік, зменшити не-
відповідності та проблемні питання у ньому.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ УПРАВЛІННЯ
КРЕДИТНИМИ РЕСУРСАМИ
В умовах кризових явищ, які спостерігаються у середовищі ві-
тчизняної економіки, для державних підприємств характерною
